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Proses pengeringan untuk industri bahan pangan terus berkembang 
hingga dekade terakhir. Bahan makanan dikeringkan dengan tujuan 
mengurangi kadar air bahan sampai batas tertentu. Cabai merupakan bahan 
makanan yang mudah membusuk. 
Vacuum drying adalah proses pengeringan dengan menggunakan pompa 
vakum yang digunakan untuk mengeringkan bahan makanan tertentu dengan 
proses penyedotan udara pada ruang pengeringan. Proses penyedotan ini 
dilakukan untuk mengurangi kadar air dari dalam ruang pengeringan yang 
tidak mendapatkan sirkulasi udara. 
Dalam skripsi ini akan di rancang sistem pengering cabai menggunakan 
metode vacuum drying. Pemanfaatan potensi pengeringan menggunakan 
pompa vakum ini diharapkan dapat menjadi metode alternatif dalam proses 
pengeringan bahan pangan. 
Sistem pengering cabai dengan metode vacuum drying ini terdiri load cell 
dan Hx711 5kg sebagai input untuk membaca nilai berat yang akan 
dikeringkan. Mikrokontroler Arduino Uno sebagai pemroses utama yang 
akan mengolah input dari load cell. Output berupa pompa vakum dan kipas 
pendingin yang digunakan untuk megeringkan cabai yang akan 
menggunakan tekanan dengan cara menyedot. Display LCD digunakan 
sebagai indikator untuk menampilkan berat yang terukur oleh loadcell di 
dalam wadah pengering. Alat akan berhenti otomatis apabila cabai yang 
sudah kering. Cabai dikatakan kering apabila berat cabai menurun lebih dari 
10 persen. 
 




















The drying process for the foodstuff industry has continued to develop 
into the last decade. Food ingredients are dried with the aim of reducing the 
moisture content of the ingredients to a certain extent. Chili is an easy food 
ingredient. 
Vacuum drying is a drying process using a vacuum pump that is used to 
dry certain food ingredients by suctioning air in the drying room. This suction 
process is carried out to reduce the moisture content in the drying room that 
does not get air circulation. 
In this thesis, a chili drying system will be designed using the vacuum 
drying method. Utilizing the drying potential using avacuum pump is expected 
to be an alternative method in the drying process of food. 
The chili drying system with this vacuum drying method consists of a load 
cell and 5kg Hx711 as an input to read the weight value to be dried. Arduino 
Uno microcontroller as the main processor that will process input from the 
load cell. Output are vacuum pumps and cooling fan used to dry the chilies 
which will use up pressure by vacuuming. The LCD display is used as an 
indicator to display the weight measured by the load cell in the dryer 
container. The tool will stop automatically when the chilies are dry. Chili said 
it's drying when the weight of chili drops more than 10 grams 
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